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Характеризуется обстановка, сложившаяся в государствах бывшего социалистического лагеря 
после окончания холодной войны, и определяется влияние, которое она оказала на цели внешней полити-
ки Швейцарии в то время. Делается акцент на том, что руководство Конфедерации стремилось содей-
ствовать реформам и разрешению вооружённых конфликтов в Центральной, Юго-Восточной и Во-
сточной Европе не только из чувства солидарной ответственности, но и из-за стремления снизить 
масштабы беженства в Швейцарию и найти новых партнёров в регионе. Оцениваются результаты 
реализации программ технической и финансовой помощи, оказанной постсоциалистическим государ-
ствам в 1990 – 2016 гг., а также помощи новым восточным членам Европейского союза в 2007 – 2017 гг. 
Кроме того, рассматриваются основные направления сотрудничества Конфедерации с постсоциали-
стическими государствами в сфере торговли и миграции, участие Швейцарии в миротворческих опера-
циях в Европе и оказание дипломатических услуг государствам региона. 
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Европа; солидарная ответственность; Гельветистан; рамочные кредиты; миллиард на сплочённость; 
принцип политической обусловленности. 
Введение. Один из важнейших принципов внешней политики Швейцарии – универсализм, кото-
рый заключается в поддержании хороших отношений со всеми государствами мира. Географическое 
расположение и исторические предпосылки во многом определяют приоритеты Конфедерации, поэтому 
наиболее тесные отношения сложились у неё именно с европейскими партнёрами. 
Уже в первой внешнеполитической концепции, принятой в 1993 г., Федеральный совет подчёрки-
вал значимость Европы для Швейцарии. После окончания холодной войны в западной части европейско-
го региона активизировались интеграционные процессы, а в восточной, в результате распада Югославии 
и Советского Союза, образовалось два десятка новых государств, многие из которых стали очагом реги-
ональной нестабильности. Ситуация в Европе того времени определила внешнеполитические цели Кон-
федерации: укрепление мира и безопасности, защиту прав человека, демократии и верховенства закона, 
расширение экономического сотрудничества и повышение благосостояния, содействие международному 
развитию и устранению социальных противоречий, а также охрана природных ресурсов [1, с. 163–171]. 
В последующие годы эта расстановка приоритетов сохранилась, поэтому обе стратегии внешней 
политики Швейцарии (2012 – 2015 гг. и 2016 – 2019 гг.) включали такие направления, как укрепление 
региональной стабильности и безопасности, а также развитие сотрудничества с зарубежными партнёра-
ми. При этом особое внимание руководство Конфедерации уделяло содействию реформам в постсоциа-
листических государствах Восточной Европы1 и разрешению конфликтов на Западных Балканах и Юж-
ном Кавказе [3, с. 11–13, 16–17; 4, с. 18–26]. 
Сотрудничество Швейцарии с постсоциалистическими государствами получило отражение в на-
учных исследованиях. Так, Дж. А. Фанцун и П. Леманн [5, с. 287–296] обратили внимание на то, что по-
мощь Швейцарии, оказанная в 1990-х гг. постсоциалистическому блоку, была одновременно проявлени-
ем международной солидарности и стремлением найти новых экономических партнёров. В свою оче-
редь, Л. Гётшель, М. Бернат и Д. Шварц [6, с. 160], а также В. Я. Швейцер [7] подошли к этому вопросу 
с точки зрения отношений Конфедерации с Европейским союзом – в частности, с позиции последствий 
его восточного расширения в 2004 – 2013 гг., подготовка к которому началась ещё в 1994 г. 
Ряд авторов рассматривали сотрудничество Швейцарии с отдельными государствами бывшего со-
циалистического лагеря. В частности, Й. Гретц [8, с. 4] выделил основные моменты её взаимоотношений 
с Россией, а М. Бьери [9] определил основные направления швейцарской политики в Западных Балканах. 
Кроме того, А. В. Шарапо [10, с. 210-215] и А. В. Тихомиров [11] охарактеризовали отдельные направле-
ния белорусско-швейцарских отношений. 
Цель данной статьи – определить задачи внешней политики Конфедерации в отношении постсо-
циалистических государств Европы, а также охарактеризовать основные направления её сотрудничества 
с ними в 1990 – 2000-х гг. 
1
 Под Восточной Европой в официальных документах Швейцарии, как правило, подразумеваются европейские государ-
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Основная часть. После окончания холодной войны руководство Швейцарии обратило серьёзное вни-
мание на государства Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы, где в это время происходили зна-
чительные перемены. Летом 1991 г. были распущены Совет экономической взаимопомощи и Организация 
Варшавского договора, которые формировали основу социалистического лагеря. В конце того же года пре-
кратил существование Советский Союз, на территории которого возникло 15 независимых государств. В 1991 – 
1992 гг. начался распад Югославии, из состава которой вышли Словения, Хорватия, Македония, Босния 
и Герцеговина, а в 2006 – 2008 гг. оставшаяся часть разделилась на Сербию, Черногорию и Косово. 
В этот период изменения происходили и в Швейцарии: она отказалась от самоизоляции, основанной на 
строгом соблюдении нейтралитета, и стала наращивать сотрудничество с европейскими партнёрами. Это, 
в определённом смысле, сближало Конфедерацию с постсоциалистическими государствами, которые также 
стали развивать региональное сотрудничество, сдерживаемое прежде «железным занавесом». В феврале 
1991 г. руководители Польши, Чехословакии и Венгрии, сформировав Вышеградскую группу, выразили 
стремление к укреплению демократии, становлению рыночной экономики и вхождению в европейские инте-
грационные структуры [12]. В декабре того же года главы Беларуси, России и Украины также заявили о своей 
приверженности принципам демократии, верховенства закона, прав человека и мирного урегулирования спо-
ров и основали собственное интеграционное объединение – Содружество Независимых Государств [13], 
к которому впоследствии присоединилось большинство республик бывшего СССР. 
В Швейцарии стремились не упустить такую историческую возможность. В 1989 – 1991 гг. глава 
Федерального департамента иностранных дел (ФДИД) Р. Фельбер посетил с официальными визитами 
Польшу, Венгрию, СССР и Чехословакию. В свою очередь, в сентябре 1991 г. Федеральный совет, гово-
ря о солидарной ответственности за будущее воссоединённой Европы, заявил о готовности поддержать 
процесс демократических преобразований в восточноевропейских государствах, помочь им преодолеть 
разрыв в уровне благосостояния по сравнению с Западной Европой, расширить общественный, научный 
и культурный диалог, а также содействовать мирному урегулированию споров и укреплению сотрудни-
чества в сфере безопасности [14, с. 572–573]. 
Стоит сказать, что в 1990-х гг. вопросы мира и безопасности остро стояли во многих постсоциали-
стических государствах. Происходившие там территориальные и политические преобразования зачастую 
сопровождал не только экономический и социальный кризис, но и вооружённые конфликты. Крупней-
шим из них были югославские войны, которые продлились с 1991 по 2001 гг. На территории бывшего 
СССР в это и последующее время обострилась проблема сепаратизма: в 1992 г. вспыхнул конфликт 
в Приднестровье (Молдова), в 1991 – 1993 гг. – в Южной Осетии и Абхазии (Грузия), в 1992 – 1994 гг. – 
в Нагорном Карабахе (Азербайджан), в 1994 – 2009 гг. – в Чечне (Россия). Кроме того, смену руковод-
ства многих государств региона сопровождали массовые протесты, гражданские войны и революции. 
Хотя Швейцария не граничит ни с одним из этих государств, она непосредственно ощутила на себе 
последствия событий, происходивших в восточной части Европы. В частности, югославские войны вызва-
ли резкий всплеск числа просителей убежища на территории Конфедерации. Половину из 298,5 тыс. запро-
сов за период 1991 – 2001 гг. составили именно выходцы из Югославии и отделившихся от неё стран. Даже 
во время европейского миграционного кризиса 2015 – 2016 гг. Швейцария не сталкивалась со столь мас-
штабным наплывом беженцев: в пиковый 2015 год их число составило 39,5 тыс., в то время как в 1991 г. 
оно достигло 41,7 тыс., а в 1999 г. – 47,5 тыс. [15]. Как следствие, руководство Конфедерации было макси-
мально заинтересовано в укреплении безопасности и стабильности всего европейского региона. 
Ещё одним фактором, который содействовал сближению Швейцарии с постсоциалистическими госу-
дарствами, стало стремление найти новых партнёров на Востоке. Сотрудничество с восточными государства-
ми в 1992 г. помогло Конфедерации усилить своё влияние во Всемирном банке и Международном валютном 
фонде. Сформировав общую избирательную группу с Азербайджаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Уз-
бекистаном и Польшей, получившую неофициальное название «Гельветистан», Швейцария смогла назначать 
своего представителя в Исполнительный совет МВФ и, соответственно, участвовать в принятии решений этой 
организации. Впоследствии к группе присоединились Таджикистан (1993 г.), Сербия (2006 г.) и Казахстан 
(2010 г., в ответ на это Узбекистан вышел из состава участников) [16]. 
Во внешней торговле Конфедерации доля постсоциалистических стран была довольно низкой, хо-
тя и выросла с 1% до 5% за период 1991 – 2017 гг. Стоит сказать, что в отдельных сферах её значимость 
была гораздо выше. Например, в 2010 – 2011 гг. Казахстан на короткое время стал основным поставщи-
ком нефти в Швейцарию, потеснив её традиционных партнёров: Ливию, Нигерию и Алжир [17]. 
Взяв курс на солидарную ответственность за мирное и стабильное развитие Европы и поддержку 
реформ в постсоциалистических государствах, Федеральный совет разработал для них ряд программ 
технической и финансовой помощи. Для их реализации швейцарский парламент выделил рамочные кре-
диты. Первый из них в 1990 г. получили Польша, Венгрия и Чехословакия (250 млн. франков), в 1992 г. 
к ним присоединились западнобалканские и балтийские государства (800 млн. франков), а в 1993 г. – 
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дарствам в 1990 – 2016 гг., составила почти 5,6 млрд. франков, 12% из которой пришлось на Централь-
ную Европу, 43% – на Балканы, а 40% – на СНГ [18]. 
Ответственность за реализацию программ помощи была возложена на Политическую дирекцию Феде-
рального Департамента иностранных дел (ФДИД) и Федеральное управление внешнеэкономических связей. 
Впоследствии эти задачи перешли к новым ведомствам: Дирекции по развитию и сотрудничеству (DEZA), со-
зданной в 1996 г.2, и Государственному секретариату экономики (SECO), созданному в 1999 г. Целью политики 
Швейцарии в Восточной Европе, в соответствии с Федеральным распоряжением от 24 марта 1995 г., стало со-
действие укреплению принципов демократии, правового государства и прав человека, становлению стабильных 
политических институтов, устойчивому развитию экономики на основе рыночных принципов, а также рацио-
нальному использованию природных ресурсов и повышению уровня жизни в целом [2, ст. 2]. 
Реализация соответствующих программ технической и финансовой помощи способствовала решению 
многих проблем в постсоциалистических странах. Среди успешных результатов – реформирование систем госу-
дарственного управления, включая повышение прозрачности работы парламентов Сербии и Македонии, содей-
ствие децентрализации и укреплению местного самоуправления в Украине (проект DESPRO), Косово и Грузии, 
а также реформирование судебной системы в Таджикистане и избирательной системы в Кыргызстане. 
Помощь Швейцарии способствовала улучшению экономической ситуации в регионе. В Боснии 
и Герцеговине, Сербии, Косово и Грузии были реорганизованы системы профессионального обучения, 
а в Украине, Азербайджане, Кыргызстане и Таджикистане поддержку получили представители малого 
бизнеса. Кроме того, ряд проектов был направлен на развитие сельскохозяйственных районов Украины, 
Южного Кавказа и Центральной Азии. 
Во многих странах Конфедерация помогла укрепить системы здравоохранения и образования, 
а также модернизировать инфраструктуру и улучшить экологическую обстановку. Помимо этого, в Кыр-
гызстане, Таджикистане и Узбекистане были реализованы масштабные проекты в области комплексного 
управления водными ресурсами, а в Грузии и Украине – программы по восстановлению территорий, по-
страдавших в результате вооружённых конфликтов [19]. 
Не все постсоциалистические государства постоянно получали швейцарскую помощь в рамках 
упомянутых проектов. В частности, в 2004 г. те из них, кто вступил в Европейский союз, были исключе-
ны из программ помощи Восточной Европе. Однако уже 24 марта 2006 г. парламент Конфедерации при-
нял новый Федеральный закон [20], сменивший Федеральное распоряжение 1995 г. В соответствии с ним 
в 2007 – 2017 гг. в Польше, Румынии, Венгрии, Чехии, Болгарии, Литве, Словакии, Латвии, Хорватии, 
Эстонии и Словении было реализовано более 200 новых проектов на общую сумму 1,3 млрд. франков, 
которые Швейцария перечислила в Фонд сплочения ЕС (т. н. «миллиард на сплочённость») [21]. 
Исключение отдельных государств из швейцарских программ поддержки стран Восточной Евро-
пы было связано и с принципом политической обусловленности. Условиями получения помощи были 
названы: готовность государства к политическим и экономическим реформам, отсутствие там система-
тических нарушений прав человека и наличие предпосылок для формирования плюралистической поли-
тической системы, кроме того, государство-получатель не могло находиться в состоянии войны [22, 
с. 5023–5024]. Применение этого принципа, в частности, привело к тому, что с 2000 г. Беларусь – един-
ственное европейское государство, сохраняющее смертную казнь как вид наказания, – перестала участ-
вовать в швейцарских проектах [18]. Тем не менее, Конфедерация не прекратила сотрудничество с Бела-
русью: в 2001 – 2010 г. она направила ей 25 млн. франков гуманитарной помощи для усовершенствова-
ния системы здравоохранения в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС [23], а в 2005 – 
2017 гг. – 19,6 млн. франков официальной помощи в целях развития [24]. 
Помимо оказания помощи постсоциалистическим государствам, Швейцария содействовала рас-
ширению их внешнеторговых связей. При её поддержке многие государства заключили соглашения 
о свободной торговле с ЕАСТ: Северная Македония (2000 г.), Сербия (2009 г.), Албания (2009 г.), Укра-
ина (2010 г.), Черногория (2011 г.), Босния и Герцеговина (2013 г.), Грузия (2016 г.). Молдова (2017 г.) 
и Косово (2018 г.) подписали совместные декларации о сотрудничестве с данной организацией. В начале 
2011 г. начались переговоры по вопросу заключения аналогичного соглашения с Таможенным союзом 
России, Беларуси и Казахстана, однако в марте 2014 г., в ответ на аннексию Россией Крымского полу-
острова, они были приостановлены [25]. 
Кроме того, Швейцария, где проживают почти 312 тыс. выходцев из бывшей Югославии (это 
лишь на 5 тыс. меньше итальянской диаспоры – самой многочисленной в Швейцарии [26]), заключила 
миграционные партнёрства с Боснией и Герцеговиной (2009 г.), Сербией (2009 г.) и Косово (2010 г.). 
2
 В 1990 – 1995 гг. она называлась Отделом по сотрудничеству с Восточной Европой, а в 1995 – 1996 гг. – Дирекцией 
по сотрудничеству в целях развития, гуманитарной помощи и техническому сотрудничеству с Центральной 
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Благодаря этому, в частности, удалось наладить возвращение мигрантов на родину – больше всего людей 
вернулись в Косово (40 тыс.) и Боснию и Герцеговину (10 тыс.) [27]. 
Конфедерация внесла немалый вклад в укрепление региональной безопасности, участвуя в миро-
творческих операциях, направленных на стабилизацию обстановки в постсоциалистических государ-
ствах. Уже в августе 1992 г. швейцарские невооружённые военные наблюдатели присоединились к Си-
лам ООН по охране в Хорватии (СООНО). Впоследствии военные и гражданские специалисты из Кон-
федерации входили в состав ряда миссий ООН в Грузии (МООННГ, 1994 – 2009 гг.), Таджикистане 
(МНООНТ, 1995 – 1998 гг.), Северной Македонии (СПРООН, 1995 – 1999 гг.), Хорватии (ОООНВД, 
ВАООНВС, МНООНПП и ПГПООН, 1995 – 2002 гг.), Боснии и Герцеговине (СМПС и МООНБГ, 1996 – 
2002 гг.) и Косово (МООНК, 1999 – 2009 гг.) [28]. 
Швейцарские миротворцы также участвовали в Контрольной миссии ОБСЕ в Косово (1998-
1999 гг.), Силах НАТО в Косово (KFOR, с 1999 г.) и миссии EUFOR ALTHEA в Боснии и Герцеговине 
(с 2004 г.) [29]. Кроме того, в 2000-х гг. сотрудники швейцарской полиции способствовали посткон-
фликтному восстановлению и реформированию правоохранительных органов в Северной Македонии 
(EUPOL PROXIMA, 2003-2005 гг.), Боснии и Герцеговине (EUPM, 2003-2012 гг.), Косово (EULEX, 2009-
2018 гг.) и Украине (КМЕС, с 2016 г.) [30]. 
Важную роль в политике Швейцарии в отношении постсоциалистических государств сыграли её 
богатые гуманитарные традиции и опыт в оказании дипломатических услуг. В частности, она представ-
ляет взаимные интересы Грузии и России, которые в результате вооружённого конфликта в августе 
2008 г. разорвали дипломатические отношения. 
Швейцарские дипломаты неоднократно выступали в качестве посредников. Так, благодаря М. Амбю-
лю Армения и Турция подписали Цюрихские протоколы об установлении и развитии отношений (2009 г.), 
а М. Кальми-Ре способствовала заключению соглашения между Грузией и Россией (2011 г.), открывшего по-
следней путь во Всемирную торговую организацию. Кроме того, Х. Тальявини в 2014 – 2015 гг. занимала 
пост спецпредставителя Генерального секретаря ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине, 
а Т. Фриш с 2015 г. координирует там рабочую подгруппу по гуманитарным вопросам [31, с. 77 – 78]. 
Помимо этого, Конфедерация внесла вклад в содействие диалогу на Балканах и Южном Кавказе. 
В июле 2005 г. за круглым столом в Люцерне, собравшем представителей балканских государств, Швей-
царии, США, Совета Европы, Евросоюза и ООН, обсуждался вопрос независимости Косово3, а с 2013 г. 
швейцарский ФДИД регулярно проводил переговоры между Белградом и Приштиной. В свою очередь, 
в конце 2015 г. в Берне состоялась встреча И. Алиева и С. Саргсяна, где обсуждался конфликт в Нагор-
ном Карабахе – главная проблема в отношениях между Азербайджаном и Арменией. 
Заключение. После окончания холодной войны Швейцария активизировала восточноевропейское 
направление своей внешней политики. Его задачами стало содействие политическим и экономическим 
реформам в постсоциалистических государствах, а также разрешение вооружённых конфликтов и поиск 
новых партнёров в Европе. 
В рамках этого направления Конфедерация реализовывала программы технической и финансовой 
помощи постсоциалистическим государствам и, впоследствии, помощи новым восточным членам Евро-
пейского союза, а также направляла им гуманитарную помощь и официальную помощь в целях развития. 
Кроме того, в 1990 – 2000-х гг. Швейцария укрепила сотрудничество с этими государствами в сфере тор-
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The article describes the situation developing in the states of the former socialist bloc after the end of the 
Cold War, and determines its impact on Switzerland’s foreign policy objectives at that time. It emphasizes the 
fact that the Confederation’s government was seeking to promote reforms and resolve armed conflicts in Cen-
tral, Southeastern and Eastern Europe not only because of the sense of solidary responsibility, but also because 
of the desire to reduce the flow of refugees to Switzerland and to find new partners in the region. It also evalu-
ates the results of technical and financial support programmes implemented in the post-socialist states in 1990-
2016 as well as Switzerland’s assistance to the new Eastern members of the European Union in 2007-2017. In 
addition, the article outlines the main areas of its cooperation with the post-socialist states in trade and migra-
tion as well as Switzerland’s participation in peacekeeping operations in Europe and its provision of good offic-
es to the states of the region. 
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